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Одной из основных стратегических целей государственной политики Республи-
ки Казахстан в области образования является повышение качества образования, его 
доступности и соответствия современным требованиям и тенденциям. Это приобретает 
особую важность в условиях гуманизации и гуманитаризации высшего образования [2]. 
С обретением независимости Республики высшее образование в Казахстане претерпело 
ряд изменений, среди которых определение направления развития в свете Болонского 
соглашения. Условно развитие высшего образования можно разделить на 4 этапа: 
1) этап развития и становления (1991–1998): формирование нормативно-правовой 
базы высшего образования, создание конкурентной среды и условий для развития него-
сударственных вузов; 
2) этап развития процессов интеграции в международное образовательное про-
странство (1999–2010): внедрение новых подходов к формированию контингента обу-
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чающихся; переход на трехуровневую систему подготовки кадров; расширение акаде-
мической свободы; внедрение в целом принципов Болонского процесса; 
3) этап реализации параметров европейского пространства (2011–2015): введе-
ние новой классификации вузов, позволяющей определить взаимосвязь между процес-
сами реализации образовательных программ и научно-исследовательской деятельно-
стью вузов; 
4) этап современности: основным направлением развития образования является 
внедрение триязычия и разработка механизма придания автономности вузам. 
На данный момент в деятельности МОН РК развивается аналитический компо-
нент и проводится системный анализ процессов реализации и результатов реформ 
высшего образования. Ежегодно проводится мониторинг реализации Государственной 
программы развития образования, осуществляется анализ внешних воздействий и воз-
можных угроз и рисков. 
Обеспечение качества образования является не только стратегической целью 
в масштабе государства, но и задачей каждого высшего учебного заведения. «Качество 
в образовательном процессе» является понятием, не подлежащим точному измерению 
и не имеющим единицы измерения. 
Н. А. Селезнева дает следующие характеристики качеству высшего образования: 
«Качество высшего образования (в широком смысле): сбалансированное соответствие 
высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной системы) 
многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам); системная 
совокупность иерархически организованных, социально значимых сущностных свойств 
(характеристик, параметров) высшего образования (как результата, как процесса, как 
образовательной системы) [5, с. 11]. 
По мнению И. М. Ильинского, качество является категорией системной. Качест-
во следует рассматривать с точки зрения его сущности как целого, которое состоит из 
частей: качества педагогического персонала, качества программ и средств обучения, 
качества абитуриентов и студентов, качества инфраструктуры, качества нравственно-
психологической атмосферы, качества отношений с внешней социальной средой, каче-
ства управления вузом как единым целым и его частями [3]. 
Одним из способов обеспечения качества учебного процесса является примене-
ние в его организации системного подхода, который определяется как методологиче-
ская основа научного познания [6]. 
В то же время, ученые-исследователи определяют системный подход как на-
правление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение 
объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов (И. В. Блау-
берг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин); совокупности взаимодействующих объектов (Л. фон Бер-
таланфи); совокупности сущности и отношений (Р. Н. Фейджин, А. Д. Холл). 
Сущность применения системного подхода заключается в том, что относительно 
изолированные элементы системы необходимо рассматривать не просто как самостоя-
тельные компоненты, а в их взаимодействии, развитии и динамике [1]. 
Анализируя результативность научных исследований ученых, необходимо отме-
тить, что многие аспекты остаются малоизученными: требуются уточнения в части 
управления качеством учебного процесса на основе системного подхода. Необходимо 
изучить вопрос о сущности применения системного подхода для обеспечения управле-
ния качеством учебного процесса в вузе. 
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Системный подход может применяться в качестве методологической основы для 
обеспечения качества учебного процесса в вузе. Для управления учебным процессом 
необходимо разработать и внедрить комплексную модель обеспечения качества учеб-
ного процесса на основе системного подхода, которая включает в себя отдельные про-
цессы и критерии их оценки (таблица). 
Критерии основных процессов в комплексной модели обеспечения качества 
учебного процесса на основе системного подхода 
№ 
п/п Процесс Критерии 
1 Качество абитуриентов Результаты Единого Национального Тестирования 
Увеличение вузом проходных баллов для обучения на до-
говорной основе 
2 Качество преподавания  Применение инновационных методик 
Методики подачи учебного материала 
3 Качественный состав препо-
давателей 
Доля преподавателей, занимающихся НИР 
4 Качество учебно-методичес-
кого обеспечения 
Обновляемость и достаточность литературы 
5 Качество информационных ре-
сурсов 
Доступность и достаточность ресурсов для обучающихся 
Использование актуальных информационных продуктов 
6 Качество материально-техни-
ческих ресурсов 
Своевременная обновляемость метериальной базы 
Анализ приобретаемого оборудования 
7 Качество организации досуга 
обучающихся 
Численная вовлеченность обучающихся в мероприятия вуза 
Анализ предпочтений обучающихся  
8 Качество медицинского обес-
печения и организации пита-
ния для обучающихся  
Установление внутреннего контроля за качеством питиния 
обучающихся 
Расширение спектра оказания медицинских услуг 




Мониторинг требований и предпочтений участников обра-
зовательного процесса 
 
Обеспечение качества достигается путем определения процессных и результи-
рующих характеристик учебного процесса вуза, через установление и ужесточение тре-
бований к ним. 
К условиям применения системного подхода в управлении качеством учебного 
процесса в вузе относятся наличие организационной структуры вуза, служащей для 
создания единой инновационной образовательной среды [4]; достаточность ресурсов 
для обеспечения взаимодействия всех элементов системы организации учебного про-
цесса; сформированность кадрового состава, способного реализовать основные прин-
ципы системности для обеспечения качества учебного процесса в вузе. 
Таким образом, управление качеством учебного процесса в вузе на основе сис-
темного подхода представляет собой целостный, скоординированный процесс, вклю-
чающий в себя определение процессных и основных характеристик качества учебного 
процесса в вузе с целью достижения соответствия качества учебного процесса в вузе 
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Аннотация. Представлены возможные подходы к формированию сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций; рассматривается необходимость решения вопросов опти-
мизации, повышения качества и имиджа профессионально-педагогического образования, поис-
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образовательными организациями. 
Annotation. It presents possible approaches to the formation of network interaction of educa-
tional institutions; It examines the need to address the optimization, improving the quality and image 
of vocational teacher education, find ways to create a single scientific and educational space. One of 
the productive mechanisms of realization of these tasks, the authors see sustainable networking be-
tween educational institutions. 
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